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表 2 記事刻辞の部位と動詞
I~ 動詞
甲橋
背甲 甲尾 骨臼 骨面
右 左
入 154 4 5 46 1 
来 46 2 2 1 
氏 18 
取 1 
乞 11 3 33 IO 
ホ 16 26 4 260 5 
署名 8 61 28 
計 254 96 ， 49 322 17 
入と示 7 2 
氏と示 5 
乞と示 16 3 
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表 3 卜亀の徴収者と徴収・処理・署名
徴収 処理 署名
徴収者
亀 牛 亀 牛 亀 牛
帯井 ゜゜ ゜゜殺 ゜゜ ゜゜ ゜古 ゜ ゜゜ ゜匿 ゜束 ゜衛 ゜缶 ゜
表4 卜亀の被徴収者と徴収・処理・署名
徴収 処理 署名
被徴収者
亀 牛 亀 牛 亀 牛
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表 5 署名者と記事刻辞の部位
｀ 部位 ロ士又几 争 賓 日 古 之帯 岳 虚 品 内 永 腋 光 中 耳 c±,.,. 早 虚 工 磁 旬 河亀甲 59 38 19 ， 1 4 4 1 1 
牛骨 24 21 22 19 10 77 62 48 13 8 7 6 5 5 4 2 1 1 
表 6 卜亀における署名者と貢納者の関係
＼ 貢納者 殺 争 賓 亘 犬 ,--'-, ずヽ~ ヽ 盆冬
翌 3 
貯 3 
莫 1 
鼓 1 
唐 1 
琢 1 
光 1 
磁 1 1 
子商 1 1 
咲 2 
入者 鸞 1 
般 1 
帯好 1 
卒 1 
丘 1 
衣 1 
雀 1 
,-½ 丁 1 
永 1 
松 1 
泉 1 
我 3 
来者 ゴづ 2 1 
莫 1 1 
我 2 1 1 
氏者 先 1 
没 1 
取者 行 1 
賓以外にも亘•古·阜・耳•曼（小愛）が見
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?? ? 、 ??午組•白組・子組卜辞や第一―期以降に比べてはるかに多くの氏族が登場しており、賓•争·毀っ???。???、??? ? ?
、 ????????。??、??????????
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?? ? ?、??????????????、 ? ?。 っ 、、 ?? ? っ 。 （） 「… ??? 」（ ― ） 、「??」??? 、 っ??、 ? っ 。
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っ 。
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つ
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エ算•河慮•犬国の署名者が見られる。ここに見える署名者
のうち賓•畢・毀．亘・品・古•永•内・光・躯•土早・曼•耳は賓組
? ? ?
????????。???、 ? 、 ??? ? ? っ ?
????????????。????????????。 うに賓•手・哉の三者に独占されていた状況とは異なり、卜骨では亘・品・古•永など三者以外の賓組貞人が見え、卜骨は卜亀よりも多く??????????????。???
?
????、???????
われる署名者が卜亀とは大きく異なり、曼•小曼•岳が中心となっている。では、この愛・小曼•岳卜骨の貢納にどのように関わっていた
??????????????????????、???????
と関係するものとして、卜骨の貢納における曼•小曼•岳の特徴を見???。「?」???? ?
?
? 、
「?」 ?? ?
?
?????。?
???????
?
?）??．
小曼•岳と関係している集団
?）??????????
?????? ?っ 、
?
??
?
??????
I
群
•II
群共に、多帯•多子
????? 、る活動を見ても、
I
群
•II
群の
???? ?
? ?
?????
邑•古を除いて賓•手・哉と関
表 7 卜骨における署名者と被徴収者の関係
＼被徴収者 愛 隻岳 品 光 妾 耳 母 河 殻
毒 7 1 3 2 1 1 
古 2 
＇ 
缶 1 
恨 1 2 
新束 1 
血ロ 1 
? 。
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表 8 卜骨における署名者と処理者の関係者｀ 賓 争 哉 旦 古 光 品 永 旅 内 耳 手-, 戸 戸a 河 中 犬 工 絃ポk 肴= 盆文 岳帯 t 7 2 2 1 2 1 3 3 2 i 
帯井
3 l 7 4 2 1 3 帯姐
帯利
4 4 1 利
帯羊
帯婢 2 1 1 
詳
帯否 3 
古 2 1 2 
市＝ 1 1 1 
帯女 1 1 
帯寵 1 
帯辛 1 
も 1 
帯妹 1 
市ニコ女I 1 
帯姐 1 
莫 l 1 1 
書 1 1 
帯良 1 1 1 
帯娘
女≪; 1 ,. l 1 
乍 1 
i 1 
見 1 
帯龍 1 I 
帯具 1 
命 1 
丑市r毛ら 1 
邑 1 2 2 3 1 I 14 12 ， 
帯竹 3 1 6 
号‘ぼA女心
帯揺
号市早皿 1 4 2 
帯嬉
帯東 l 1 1 2 1 1 
帯i 1 1 2 1 
号市r'-玉→ 1 l 3 
帯喜 I 1 1 1 1 
帯汝 2 
帯娯 1 
帯栢 1 
子央 2 I 
子晶 1 
梵f歩 2 2 5 
捗
発目 1 
免宮 1 
完歩 1 
発止 l 
保, 1 
史 1 
雰 1 3 3 
旬 2 1 
鼓 1 2 
与ヒニ~ 1 1 1 
1ef 1 1 
魯 1 
隈 1 
亀 1 
小臣中
1 1 
中
王 1 1 
帯某 l 1 I 1 2 1 
子某 1 
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•小曼•岳と関係のある被徴収者・処理者集団は相互に地縁的に近い????っ ?
? ? ?
?? 、
??、????????????、??????????????
が、曼•小曼•岳の三者が圧倒的多数を占めていた。これは卜骨を貢??????????? ?? 。
????????????? ? 、 ?
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?????????????????????????????、
敦•高・襄•寧•鼓が挙げられ、また受年地（農業関係地）・牧場と
? ? ?
しての用例見えるものがあり、敦・匹•劇・党が見えるからである。
? ? ?
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? ? ?
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唐闊．営爛
ここに見られる氏族は夫•久八八•世を除いて、戦争などの軍事活動????????、???????????
???????????
? ??? ? ? ?
莫
庶
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? ?
． ?
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? ?
??? ????。 ??????、?????????っ????????。
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? ?
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?
?、「?」????? 「 」 ? 「 」「 」「 」
? ? ?
「 」 ?? ? 、 「 」 「
?
」??
???（ ） ? 。にいくつかの氏族が呼ばれ、王‘•土催の田騰や祭祀などに参加していた? 。
???????????????????????????。??
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?????????。????????????????、????
? ? ?
?? 。 ? ?っ? 、
? ? ?
??? 。 、中継地ではなく、書一・咲・莫•牧・見の各氏族には「貞呼子豊氏
t40
???」（ ） 、?? 、 ????????? っ?。 ? 、?? ??? ?????。
?????????????????????????、????
???? （ ）な貞人である賓•手・哉の一二者のもとへと集約されていたことを考察???、 っ 。?? ? 、?? っ 。?? 、?? 、 ??????っ??
??、??????、?????? っ 、
??。? 、 、?? ? 、?? 、 ???、??????、 ??? ? 。
????。
??、????????????、???????「????」?
??????。???????????????。????????、 ? ?????? っ 。?? ? っ 、 ??? ??? 。 、?? 。?? 、
??、????????????????っ?????? 。
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三が提唱している類纂（桃孝遂主絹一九八九）の文字
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纂番号で統一し、ないものを文紺•新編で補うこととする。今後、?????????????。????????? 、 ー??????。??? ???? ? （ ???、???ー? ）、
?
?????????????（??
??? ?） 、 ???? 。????―
??
?
、??
??
― 、 ? ?
??
― ? ? ? 。
??．肋骨刻辞•獣骨（牛・馬・鹿）刻辞・人頭刻辞が見えるが、貢納??? ? 。?? ??。??? 、 ―
??
???。???「?」?「?」?
??? ???? ? 。??? 「 ?」 、 ? 「 ?? 」 、 「 」?、 」 、 「 」 、 「??? 」 、 ? 「 」 。?? 、 、 ー 。?????、?? 、 （ ）??? 。 ???? 。???
?
― ? ? 。
??? 、
?
?????、???????、????
?
?
??? 。??? 、
?
??????。
??
?
?ー?
?
??、???????、???
?
??
?
???。
「?? ? 、 」（ ― ） ???? 。 ―
??
??????「?」?
????? ?? 「 」 、 。
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? ? ???? ? ? ??
30 
ヽ
? ? ? ? ? ?????? ? ? ??
19 
ヽ
????―
??
??「?」????????????、?????
??? ????????????。??? ??、???ー??????。??? 、 ー 。?? ? ? 「 」??????? 。??? ? 。??? ?
?
???。
???
?
、?????
?
? ? 。
?? 、 ―――ー―
?
????
??? 、
?
???。
??「 ? 」（ ―― ） 、?? ??っ? 。?? ? 、っ?? ? 。末次信行―
100
四は
I
（合集八
0
五八・屯四二四八）•も（合集一八
??）． （? ―
?
?
―?）??????、??????????
?? 。? 「 」 、 「 」??? ?、 。?? ―
??
???。
??? ―
??
?? 。 ??????????????????
?（? ? ?）．
?
（??????）．?（??――
?
??）?
?? 、 っ ?（
?
?）???。??
??? ? っ っ ???? 、 ? 。??? ――???? 、 、 、 ――――ー ? 。王の敦への往来は、合集――
10
正•五――一七•五――一八•六六四
七•七八六一・七九四
0•
七九四一・七九四ニ・七九四三・七九四
四•七九四五•七九四六•七九四八•七九四九・七九五―一・七九五四•七九五六•七九五七•九六一
O·
―??―??、??――――???
ニ四•七二五•一―九四に見える。敦は田脹地、受年地、牧場（「丙???????…」（??―――???））?????、????????????????????? っ 。?? （ ― ?、?―
?
?）??（???
?）? ? 、
? ?
??????、??????????
――
10
正•八一三一•八ニ―九甲•八二三一・八二二三に見える。
王の往来の卜辞は序が合集八
0
七八•八
0
七九、
I
が合集六四七七
正·七三五七正•八
0
五四、甘が合集八
0
01•
八
00-
―•八
00
?????? ―
?
??
?
??????。
「??」 ? 、?? ? 「??? ?
?
（????）?????????????????
?」（? ） 、「 」 ???? 、「 」 ???? 、 。久八八•世は記事刻辞としての用例しかなく、判断が出来ないため除???。???
?
???。
?
? ?
?? 。
?? ? ??? ? ? 、??? ? ―
?
????????????、???????
??? っ 。 、
?
?????
?? ? ???? 、 。???
?
?
― ― ? ? 。
????????〈? 〉???『 」（?????、????、?????）??『? ???? 』（???? 、?―??）? ,,-._ 
40 
~ 
39 
? ? ?
37 
ヽ
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?
」 、
???『????（???）』（???????????、????、
???）
???『 ? ?』（ ??? 、 、 ?）???『 』（ 、
?
?
? ? ）
〈??〉?、???????? 『 ??』（????）??? 「 ?????? ― ????
? ?
―?
???）
? ―
?
―???????????????
?????
?
?「??? ??」（『????」??）
???????「 」（『 」 ）
?????
?
「???（?）」（『?????」??―??）
??
?
「???（?）」（『?????』??―??）
?? ? 「 ???????」（『???????』）??? ― ??????
????―
??
?
「??????????（?）」（『?????????」
??? ）?―
??
―「? ????????（?）」（『?????????」
??? ）??―
??
―????
?
」（『????????
?』? ）??
?
?「??????????（?）ー???
????????
?? ? ??」（『 ?』 ?）
?????
? ?
―?????? ? ?????
?
?????』、???
? ）
??? 「????????? ?
?
?????????
???ー」（『? ? ? 』 ）?? ?
?
「???????」（『????????
?
? ?
????）
?、?????? ?『??????』（????）?? ?「 ? ?? 」（『???????????
???』????（ ????????????））
??? 「 ????」（『???? 』
?、? ）
??? ?「?? ? ??? 」（『 ?? 」 ????
? ? ）
??? ――― ?
? ? ）
?????? ?? 『 ? 』（
? ? ）
??? 『 ???? 』（ ）????? 『 ? 」（ ）
（?????????????????????）
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